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Beasiswa PPA adalah beasiswa yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang berpotensi di 
bidang akademik sedangkan beasiswa BBP-PPA diperuntukkan bagi mahasiswa yang 
orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan. Kedua beasiswa ini adalah 
beasiswa yang diberikan oleh Kementrian Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi 
Republik Indonesia (Kemenristekdikti RI) yang disalurkan melalui Perguruan Tinggi 
Negeri, salah satunya adalah Universitas Diponegoro (Undip). Seleksi dilaksanakan di 
masing-masing Fakultas berdasarkan ketentuan yang telah diberikan oleh pemerintah. 
Penilaian dilakukan berdasarkan berkas yang telah menjadi syarat pengajuan beasiswa. 
Kriteria seleksi beasiswa yang dilakukan adalah berdasarkan penghasilan, tanggungan, 
IPK, dan semester seperti yang telah tercantum pada form pendaftaran beasiswa. 
Mekanisme seleksi beasiswa yang berjalan saat ini meliputi pendaftaran dan seleksi 
penerima beasiswa masih belum memanfaatkan teknologi informasi sehingga perlu 
dikembangkan sebuah sistem pendukung keputusan yang dapat menangani manajemen 
seleksi beasiswa. Tugas akhir ini menghasilkan Sistem Pendukung Keputusan berbasis 
web dengan metode ELECTRE. Sistem dikembangkan dengan model RUP (Rational 
Unified Process) dan bahasa pemrograman PHP. Tingkat keakuratan sistem mencapai 
60% sehingga sistem ini mampu membantu dalam mendukung pengambilan keputusan 
untuk melakukan seleksi Beasiswa PPA dan BPP-PPA pada Fakultas Teknik Undip. 




























PPA Scholarships are scholarships for potential students in academic while BBP-PPA 
scholarships for students whose parents / guardians are unable to pay full fees for education. 
Both of this scholarships are a scholarships given by Ministry research , technology , and 
higher education republic of Indonesia (Kemenristekdikti RI) which is channeled through the 
State Universities, one of which is the University of Diponegoro (Undip). The selection was 
conducted in each faculty based on the certainty that have been given by the government. 
Assessment is based on a file that has been a requirements to the scholarship application. 
Scholarship selection criteria based on income, dependents, GPA, and semester that has been 
listed on the scholarship application form. Current selection mechanism include registration 
and selection of scholarship recipients are not using the information technology, so it needs a 
decision making system that can handle the selection management of the scholarships. The 
final project resulted in a web-based Decision Support System with ELECTRE method. This 
system uses rational unified process model and PHP programming language. The accuracy of 
decision support system was up to 60% so this system can use to support the decision-making 
in scholarship selection of PPA and BBP-PPA in engineering faculty. 
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Bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, serta 
ruang lingkup tugas akhir Sistem Pendukung Keputusan Penerima Basiswa PPA / BBP-
PPA Fakultas Teknik Strata-1 Universitas Diponegoro dengan Metode Elimination Et 
Choix Traduisant La Realite (ELECTRE). 
1.1. Latar Belakang 
Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan 
bagian kelima, Pasal 27 ayat (1) menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah 
daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya kepada peserta didik yang 
orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pasal 27 ayat (2) 
menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya dapat 
memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi.  
Mengacu kepada Peraturan Pemerintah tersebut maka melalui Kementrian Riset, 
Teknologi, dan Perguruan Tinggi Republik Indonesia (Kemenristekdikti RI) 
mengupayakan pemberian beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yaitu 
Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) dan bantuan biaya pendidikan bagi 
mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi dalam bentuk Beasiswa 
Bantuan Biaya Pendidikan Peningkatan Prestasi Akademik (BBP-PPA). Perguruan 
Tinggi Negeri di Indonesia merupakan salah satu penyalur kedua beasiswa tersebut, 
termasuk Universitas Diponegoro (Undip) Semarang. 
Calon penerima beasiswa PPA dan BBP-PPA Undip dipilih dari seluruh 
Fakultas. Sistem Penerimaannya dilakukan di masing-masing Fakultas dengan 
mengikuti ketentuan dari Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi. Penilaian penentuan 
calon penerima dilakukan berdasarkan form data yang telah diisi oleh mahasiswa. 
Form tersebut berisi data diri mahasiswa yaitu nama, nim, IPK, pekerjaan orang tua, 
prestasi, semester, jumlah tanggungan orang tua, dan penghasilan orang tua. Selain 
pengisian form tersebut pendaftar beasiswa juga mengumpulkan berkas yang menjadi 
syarat yakni fotokopi KTM, transkip nilai, Kartu Rencana Studi (KRS), surat 
keterangan miskin (untuk beasiswa BBP-PPA), fotokopi kartu keluarga, fotokopi 
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rekening listrik, rekomendasi dari pimpinan Fakultas, dan surat pernyataan tidak 
menerima beasiswa dari sumber lain. 
Penyeleksian Fakultas Teknik Undip masih dilakukan secara manual. 
Penyeleksian data dibantu oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Data dari 
masing-masing jurusan di-input ke dalam excel yang kemudian diurutkan berdasarkan 
IPK tertinggi, jumlah penghasilan orang tua, dan jumlah tanggungan orang tua 
terbanyak. Setelah semua data dimasukkan kedalam excel kemudian Kepala 
Subbagian Kemahasiswaan (Kasubbag) menentukan siapa calon penerima beasiswa 
berdasarkan urutan tersebut. Cara manual yang digunakan ini menyebabkan proses 
penentuan calon penerima berjalan lama dan memungkinkan adanya ketidaktepatan 
penentuan calon penerima beasiswa. Untuk itu perlu dibangun sistem pendukung 
keputusan yang dapat membantu penentuan calon penerima beasiswa PPA dan BBP-
PPA di Fakultas Teknik Undip. 
Ada banyak metode pengambilan keputusan yang dapat digunakan untuk 
membangun Sistem Pendukung Keputusan tersebut, salah satunya adalah metode 
Elimination Et Choix Traduisant La Realaite (ELECTRE). ELECTRE dikembangkan 
dengan konsep perangkingan, yaitu dengan menggunakan perbandingan berpasangan 
antar alternatif dan kriteria yang sesuai. ELECTRE digunakan untuk kasus-kasus 
dengan banyak alternatif namun sedikit kriteria. Suatu alternatif dikatakan 
mendominasi alternatif lainnya jika satu atau lebih kriteria melebihi (bandingkan 
dengan kriteria dari alternatif yang lain) dan sama dengan kriteria lain yang tersisa 
(Kusumadewi, 2006). Pada kasus penentuan calon penerima beasiswa ini kriteria yang 
digunakan adalah penghasilan orang tua, jumlah tanggungan, IPK, dan semester. 
Penelitian menggunakan metode ELECTRE telah banyak dilakukan seperti yang 
telah dirangkum dalam jurnal ELECTRE Methodes in Solving Group Decision Support 
System Bioinformatics on Mutation Detection Simulaion yang menyatakan bahwa 
metode ELECTRE memecahkan kesulitan perangkingan dari sebuah angka interval 
dalam metode tradisional (Ermatita, 2011). Dengan kata lain metode ini memecahkan 
masalah dari keputusan banyak atribut dengan atribut tersebut bernilai angka interval. 
Selain itu penelitian lain yaitu Penerapan Metode ELECTRE pada Pemilihan 
Calon Penerima Beasiswa PPA di Universitas Brawijaya Malang. Pada bagian 
kesimpulan peneliti menyebutkan bahwa penerapan metode ELECTRE ini dapat 
meningkatkan nilai fairness dalam program beasiswa PPA di Universitas Brawijaya. 
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Dalam penelitian lain dengan judul Implementasi Metode Entropi dan 
ELECTRE II untuk Menentukan Pembangunan Kembali Jembatan yang Rusak Akibat 
Bencana Banjir menyebutkan bahwa metode ELECTRE diakui memiliki performa 
yang tinggi untuk menganalisis kebijakan yang melibatkan kriteria kualitatif dan 
kuantitatif. 
Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, ELECTRE 
dapat diaplikasikan pada pembangunan Sistem Pendukung Keputusan Seleksi 
Beasiswa PPA dan BBP-PPA ini agar penyeleksian dapat dilakukan secara cepat dan 
meningkatkan nilai fairness bagi calon penerimanya.   
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan yaitu 
bagaimana mengembangkan suatu sistem pendukung keputusan untuk menentukan 
calon penerima beasiswa PPA dan BBP-PPA Fakultas Teknik Undip dengan 
menggunakan metode ELECTRE. 
1.3. Tujuan dan Manfaat 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah 
menghasilkan sebuah sistem pendukung keputusan yang dapat menentukan calon 
penerima beasiswa PPA dan BBP-PPA dengan metode ELECTRE.  
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian tugas akhir ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Membantu pihak penyeleksi beasiswa PPA dan BBP-PPA Fakultas Teknik Undip 
agar proses penyeleksian tidak membutuhkan waktu yang lama.   
2. Meminimalkan ketidaktepatan dalam penentuan calon penerima beasiswa PPA dan 
BBP-PPA. 
1.4. Ruang Lingkup 
Dalam penyusunan tugas akhir ini perlu adanya batasan-batasan agar 
pembahasan lebih terarah dan tidak melebihi target yang diteliti. Berikut ruang 
lingkup pembangunan sistem pendukung keputusan seleksi penerima beasiswa PPA 
dan BBP-PPA dengan metode ELECTRE: 
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1. Kriteria pengambilan keputusan yang digunakan merupakan kebijakan dari pihak 
Bidang Kemahasiswaan Fakultas Teknik Undip yakni penghasilan orang tua, 
jumlah tanggungan orang tua, IPK, dan semester 
2. Data yang digunakan adalah data pendaftar beasiswa PPA dan BBP-PPA Fakultas 
Teknik Jenjang Strata-1 tahun 2015. 
3. Pemodelan proses yang digunakan dalam pembangunan sistem ini adalah model 
Rational Unified Process (RUP). 
4. Bentuk implementasinya menggunakan bahasa pemrograman PHP dan pengelolaan 
basis data menggunakan MySQL. 
5. Pengujian sistem menggunakan metode black box. 
6. Metode Pengambilan keputusan yang digunakan adalah Elimination Et Choix 
Traduisant La Realite (ELECTRE). 
1.5. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini terbagi 
dalam beberapa pokok bahasan, yaitu: 
BAB I.  PENDAHULUAN 
Bab ini menyajikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 
manfaat, ruang lingkup, serta sistematika penulisan dalam penulisan 
tugas akhir. 
BAB II.  TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini membahas tinjauan pustaka yang digunakan dalam 
pembuatan tugas akhir. Tinjauan pustaka tersebut terdiri dari 
penjelasan mengenai beasiswa PPA dan BBP-PPA, Sistem 
Pendukung Keputusan (SPK), Multi Criteria Decision Making 






BAB III. ANALISISIS DAN PERANCANGAN 
Bab ini berisi tentang analisis kebutuhan pada Sistem Pendukung 
Keputusan Beasiswa PPA dan BBP-PPA dan perancangan perangkat 
lunak, baik perancangan struktur data maupun perancangan 
antarmukanya. 
BAB IV. IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
Bab ini berisi tentang implementasi perangkat lunak serta rincian 
pengujian perangkat lunak yang dibangun dengan metode black box. 
BAB V.  PENUTUP 
Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang didapatkan selama 
proses perancangan sampai sistem diuji serta rencana pengembangan 
dari perangkat lunak dimasa yang akan datang. 
  
